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โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
2,361 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร จํานวน 1 คน และผู้ที่ทํางานสารสนเทศ จํานวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1.1) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1.2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 1.4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1.5) การพัฒนาครู
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 1.6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2) กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งส้ิน 14 กลยุทธ์ 
จําแนกเป็น 1.1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 1.2) การจัดการ
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 1.3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 3 กลยุทธ์ 1.4) การบริหาร
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 กลยุทธ์ 1.5) การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
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The Strategies of Information and Communication Technology  
Administration for Secondary School 
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Abstract 
The purposes of this research were to determine; 1) the factors and 2) the strategies of 
information and communication technology administration for secondary school. The population of this 
research were 2,361 secondary schools and stratified random sampling used for selecting 96 samples. 
There were totally 288 key informants selected from each school for 3 types composed of 1) school 
director 2) head of department of information and communication technology and 3) officer of 
information and communication technology. The research instrument was opinionnaire. The 
quantitative data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 
exploratory factor analysis while content analysis was used for the qualitative data analysis. The study 
findings were as follows: 1) the factors of information and communication technology administration for 
secondary school consisted of six factors: 1.1) promoting participation, 1.2) knowledge management, 
1.3) basic resources development, 1.4) quality management, 1.5) teacher and officer development, and 
1.6) academic service. 2) There were 14 strategies of information and communication technology 
administration for secondary school. These divided into 6 components: 2.1) 3 strategies of promoting 
participation, 2.2) 3 strategies of knowledge management, 2.3) 3 strategies of basic resources 
development, 2.4) 2 strategies of quality management, 2.5) 2 strategies of teacher and officer 
development, and 2.6) 1 strategy of academic service about information and communication 
technology.  
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ผลกระทบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 





ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] การบริหาร 
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันภายใต้
















































ดั งนั้ น เพื่ อให้ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสําคัญ (ICT-enabled 
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กับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรอบ










3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม 
ศึกษา จํานวน 2,361 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํานวณสัดส่วน จากตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดความคลาดเคล่ือน 
± 10 % ได้กลุ่มตัวอย่าง 96 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยแบ่ง
พื้นที่ในประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
ในแต่ละภาค โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน 3 คน ได้แก่ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 3) ผู้ที่ทํางานสารสนเทศ
โรงเรียน ได้จํานวนผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งส้ิน 288 คน 
 
4.  วธิีดําเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
4.1  ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
4.2  ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ได้กําหนด




4.2.2  นําบทสรุปตัวแปร จากการวิเคราะห์และ




4.2.4  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยดัชนีความ
สอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นไปทดลองใช้ (Try Out) นํามาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient)  
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 
Alpha Coefficient)   ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.984  
4.2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล จํานวน  
288 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 78 โรงเรียน 
จํานวนแบบสอบถาม 234 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.25 
ผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วย1) ผู้บริหารสถานศึกษา  
2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ 3) ผู้ที่ทํางานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA)  
4.2.6  กําหนดกลยุทธ์ โดยนําองค์ประกอบมา 
อภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อกําหนด
กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) จํานวน 
9 คน  
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รูปที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 







ส่ือสาร และ 6) การบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
5.2  ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังน้ี  
5.2.1  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 21 แนวทาง  
5.2.2  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 19 
แนวทาง  
5.2.3  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรข้ัน
พื้นฐาน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 แนวทาง  
5.2.4  กลยุ ทธ์ ที่  4 การบริ หาร คุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 13 แนวทาง  
5.2.5  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 15 แนวทาง  
5.2.6  กลยุทธ์ที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยี






โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งนํามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 6.1  องค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ลําดับน้ําหนักของ
องค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ 1) การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 4) การ
บริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5) การพัฒนาครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
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การส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย 
หรือ กรอบนโยบาย ICT2020 และกรอบนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบันและอนาคตสู่ปี 2563  นอกจากนี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน












พบว่า โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ์[5] มีความ
โดดเด่น ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ด้านการพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ที่มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสถานที่  เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในการใช้ 
ICT บูรณาการลงสู่การจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน มีการ
กําหนดแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT 4 ด้าน 
คือ (1) ด้านระบบบริหารจัดการ การใช้ ICT (2) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ รายกลุ่มสาระฯ (3) 
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ (4) ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการใช้ 











รวมถึ งแนวทางพัฒนาตามมาตรฐานของ  Web 
accessibility standard  
6.2  กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 6 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
6.2.1  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 21 แนวทาง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและ
หน่วยงานด้านการศึกษาในกํากบัของกระทรวงศึกษาธกิาร 
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เป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผลดี ผลเสีย  
ที่ได้รับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับ ธัญเทพ [7] พบว่า มีกระบวนการบริหาร  
4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 2) การจัดองค์การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3) การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  และ 4) การควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
6.2.2  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 19 





6.2.3  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรขั้น
พื้นฐาน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 แนวทาง  สอดคล้อง
กับทรงชัย [9] พบว่า โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 





วิชาการ 6) มีการพัฒนาระบบบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  
6.2.4  กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 13 
แนวทาง สอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา [10] ผลการ 
วิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT 
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 1) จัดให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะ




เพียงพอ 4) จัดให้มีการวางแผนและการพัฒนาการใช้ 




และมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน   
6.2.5  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 15 แนวทาง สอดคล้องกับฐิตารีย์ 
[11] พบว่าควรฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทาง 




6.2.6  กลยุทธ์ที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 1 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 
แนวทาง สอดคล้องกับพิชยา [12] พบว่า รูปแบบ
โครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
องค์ประกอบที่สําคัญ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) 
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 2) แหล่งสาระการเรียนรู้ 3) 
โครงข่ายการเรียนรู้ 4) การจัดการและบริการการเรียน 








เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
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